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                                                                                                        UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW - CLASS SCHEDULE - SPRING 2016     January 19, 2016                                            
 TIME       BLDG#    RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY              FRIDAY  
8:30 am to 
9:20 am       0043      120     =      A       
     
                     0043      122     =       B      
                     0043       256    =       C      
 
                    0043     254      =       D     
 
 
    
                     0043     252      =       E  
 
    
                     0043     246      =        F *Con Law I – Ringhand 
JURI 4180 
*Con Law I - Ringhand 
JURI 4180 
 *Con Law I - Ringhand 
JURI 4180  
 
                     0043     358      =       G                                
 
 
Int’l Human Rgts. - Amann (60) 
JURI 4670         (9:05 - 10:20)
  
 
 
    
Int’l Human Rgts. - Amann (60) 
JURI 4670          (9:05 - 10:20) 
Acctg. & Fin. For Lawyers  
J.  Chapman/Kelly (60) 
JURI 4384 (8:30 - 10:20)  
                     0043     355      =      H                             GA Practice - Chapman (80) 
JURI 4620 (9:05 - 10:20) 
 
 GA Practice - Chapman (80) 
JURI 4620 (9:05 - 10:20) 
  
                     0043     353       =      I                                   Secured Trans. - Levengood (48) 
JURI 4950 (9:05 - 10:20)  
 
Anat. of an M&A Deal - Wilson 
(16) 
JURI 4215 (9:05 - 10:20) 
Secured Trans. - Levengood (48) 
JURI 4950 (9:05 - 10:20) 
Anat. of an M&A Deal - Wilson 
(16) 
JURI 4215 (9:05 - 10:20)  
Entertain. Law – 
Duitsman/McGee 
JURI 5570 (8:30 – 10:20)      
(40) 
                     0043     347       =      J Con Law I - Beck (80) 
JURI 4180 
Con Law I - Beck (80)  
JURI 4180 
 Con Law I - Beck (80) 
JURI 4180 
 
                      0045    109       =     K 
                    ( RUSK HALL)  
Immigration Law - Cade (40) 
JURI 5890 (9:05 - 10:20) 
Doc. Draft.:  Contracts: - Gunton 
(20) 
JURI 5850 (9:05 - 10:20) 
Immigration Law - Cade (40) 
JURI 5890 (9:05 - 10:20) 
Doc. Draft.:  Contracts - Gunton 
(20) 
JURI 5850 (9:05 - 10:20) 
 
                      0043    343        
HATTON LOVEJOY COURTROOM 
 
 
    
                      0045    120 
 RUSK HALL COURTROOM               
     
                      0045     203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK) 
     
 
                      0043     328 
CHEELEY ROOM     
 
     
 *Indicates 1L Electives. 
  
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW - CLASS SCHEDULE - SPRING 2016          January 19, 2016             
TIME      BLDG#   RM#    RM LTR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
 
9:30 am to 
10:20 am    0043     120    =     A 
Torts (Z) - Leonard 
JURI 4130 
 Torts (Z) - Leonard 
JURI 4130  
Torts (Z) - Leonard 
JURI 4130 
 
                   0043     122    =     B                             Property - Turner (80) 
JURI 4090 (to 10:40) 
 Property - Turner (80) 
JURI 4090 (to 10:40) 
Property - Turner (80) 
JURI 4090 (to 10:40) 
                   0043     256     =    C                             Employ. Law - White (60) 
JURI 5650 
 Employ. Law - White (60) 
JURI 5650 
Employ. Law - White (60) 
JURI 5650 
 
 
                   0043     254      =   D                                  
                   0043     252      =    E                             Corp. Couns. Ext. - Morgan (16) 
JURI 5968/5969E (to 11:20) 
Adv. Leg. Rsch. Cahill/Burnett  
JURI 4085                      (20) 
Franchise Law - Barkoff (24) 
JURI 4940 (9:30 - 11:20) 
Adv. Leg. Rsch.Cahill/Burnett  
JURI 4085                    (20) 
                   0043     246      =    F                             Civil Proc. (Y) - Shipley 
JURI 4020 
 Civil Proc. (Y) - Shipley 
JURI 4020 
Civil Proc. (Y) - Shipley 
JURI 4020 
 
                   0043     358      =   G                               Int’l Human Rgts. - Amann (60) 
JURI 4640 (concl. 10:20) 
Design & Const. Law - Storrs (30) 
JURI 5530 (to 11:20)   
Int’l Human Rgts. - Amann (60) 
JURI 4640 (concl. 10:20) 
Acctg. & Fin. For Lawy. (60) 
J. Chapman/Kelly JURI 4384  
(concl. 10:20) 
                   0043     355     =    H                    GA Pract. - Chapman (80) 
JURI 4620 (concl. 10:20)  
 
     
GA Practice - Chapman (80) 
JURI 4620 (concl. 10:20) 
  
                   0043     353     =    I                             Sec. Trans. - Levengood (48) 
JURI 4950  (concl. 10:20) 
Anat. / M&A Deal - Wilson (16) 
JURI 4215 (concl. 10:20) 
Sec. Trans. - Levengood (48) 
JURI 4950 (concl. 10:20)      
Anat. / M&A Deal - Wilson (16) 
JURI 4215 (concl. 10:20) 
Entertain. Law – Duitsman/McGee 
JURI 5570 (concl. 10:20)     (40) 
                   0043     347     =    J                           Torts (X) - Wells 
JURI 4130 
 Torts (X) - Wells 
JURI 4130  
Torts (X) - Wells 
JURI 4130 
 
                   0045     109     =    K                         
(RUSK HALL) 
Immig. Law - Cade (40) 
JURI 5890 (concl. 10:20) 
Doc. Draft.: Contracts - Gunton 
JURI 5850 (concl. 10:20)     (20) 
   
Immig. Law - Cade (40) 
JURI 5890   (concl. 10:20) 
Doc. Draft.:  Contracts - Gunton  
JURI 5850 (concl. 10:20)       (20) 
 
                   0043      343    
HATTON LOVEJOY COURTOOM 
     
                    0045         120 
RUSK HALL COURTROOM 
     
                   0045         203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK) 
   
  
  
                    0043        328 
CHEELEY ROOM     
 
     
  
  
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW - CLASS SCHEDULE - SPRING 2016    January 19, 2016  
TIME       BLDG#   RM#     RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY  
10:30 am to  
11:20 am   0043     120      =      A                                           
*Property - Beck 
JURI 4090 (to 11:40) 
*Property - Beck 
JURI 4090 (to 11:40) 
 *Property - Beck 
JURI 4090 (to 11:40) 
Leg. Rsch. & Writ. (Y-1) - Nesset 
JURI 4081 
                  0043    122       =      B                                                Evidence - Dennis (80)
JURI 4250 (11:05 - 12:20) 
Property - Turner (80) 
JURI 4090 (concl. 10:40) 
Evidence - Dennis (80) 
JURI 4250 (11:05 - 12:20) 
Property - Turner (80) 
JURI 4090 (concl. 10:40) 
Property - Turner (80) 
 JURI 4090 (concl. 10:40) 
                  0043    256        =     C                                           Crim. Proc. II - J. Cook (60) 
JURI 4470 (11:05 - 12:20) 
 Crim. Proc. II - J. Cook (60) 
JURI 4470 (11:05 - 12:20) 
   
                  0043    254        =     D                                               
                  0043    252        =     E                                            Corp. Couns. Ext. - Morgan (16) 
JURI 5968/5969E (concl. 11:20) 
Const’l Theory - Coenen (20) 
JURI 4196 (10:30 - 12:20) 
Franchise Law - Barkoff (24) 
JURI 4940 (concl. 11:20) 
Const’l Theory - Coenen (20) 
JURI 4196 (10:30 - 11:20) 
                  0043    246        =     F                                                              Trusts & Estates I - Hall (60) 
JURI 4280 (11:05 - 12:20) 
 Trusts & Estates I - Hall (60) 
JURI 4280 (11:05 - 12:20) 
Leg. Rsch. & Writ. (Y-2) - Peck 
JURI 4081 
                  0043     358       =    G                                          
  
*Crim. Proc. I – Gabriel 
JURI 4460 
*Crim. Proc. I – Gabriel 
JURI 4460 
Design & Const. Law - Storrs (30) 
JURI 5530 (concl. 11:20)  
*Crim. Proc. I – Gabriel 
JURI 4460 
Leg. Rsch. & Writ. (Z-1) - Trimble 
JURI 4081 
                  0043    355        =    H                                          Sec. Litig. & Enf. - Sachs (32) 
JURI 5430 (11:05 - 12:20) 
 Sec. Litig. & Enf. - Sachs (32) 
JURI 5430 (11:05 - 12:20) 
Bus. Law Rsch. – Striepe (15) 
JURI 4087 
Leg. Writ. & Analysis - Hale 
(MSL Students) JURI 6505  
(10:30 – 11:45) 
                  0043   353         =     I                                            
 
Doc. Draft.: Survey - Nesset (18) 
JURI 4851 (10:30 – 11:45) 
 Doc. Draft.: Survey - Nesset (18) 
JURI 4851 (10:30 – 11:45) 
Leg. Rsch. & Writ. (Z-2) - Conner 
JURI 4081 
                  0043    347        =    J                                          *IP Survey - Miller
JURI 5050 
*IP Survey - Miller 
JURI 5050 
 *IP Survey - Miller 
JURI 5050 
Leg. Rsch. & Writ. (X-1)- Wharton 
JURI 4081 
                  0045   109         =    K                      
(RUSK HALL)                
 
  
  Leg. Rsch. & Writ. (X-2) - Mroz 
JURI 4081 
                0043     343 
 HATTON LOVEJOY COURTROOM 
     
                 0045      120 
 RUSK HALL COURTROOM 
     
                0045      203 
 SANDERS BOARDROOM (RUSK) 
     
                0043      328 
CHEELEY ROOM    
 
 
    
              
   *Indicates 1L Electives. 
  
 UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW - CLASS SCHEDULE - SPRING 2016 January 19, 2016                        
  TIME      BLDG#   RM#  RM  LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY  
11:30 am to 
12:20 pm      0043    120        =       A                               
*Property - Beck 
JURI 4090 (concl. 11:40) 
*Property - Beck 
JURI 4090 (concl. 11:40) 
Leg. Rsch. & Writ. (Y-1) - Nesset 
JURI 4081 
*Property - Beck 
JURI 4090 (concl. 11:40) 
 
                     0043    122        =       B                               Evidence - Dennis (80) 
JURI 4250 (concl. 12:20) 
Con Law II - West (80) 
JURI 4190 
Evidence - Dennis (80) 
JURI 4250 (concl. 12:20)  
Con Law II - West (80) 
JURI 4190 
Con Law II - West (80) 
JURI 4190 
                     0043    256        =       C                              Crim. Proc. II - J. Cook (60) 
JURI 4470 (concl. 12:20) 
 Crim. Proc. II - J. Cook (60) 
JURI 4470 (concl. 12:20) 
  
                     0043    254        =       D                                   
                     0043    252        =       E                               Writ. For Judicial Clerkships - Mroz  
JURI 4088                                (20) 
 
Writ. For Judicial Clerkships- Mroz  
JURI 4088                               (20) 
Const’l Theory - Coenen (20) 
JURI 4196 (concl. 12:20) 
Writ. For Judicial Clerkships - Mroz 
JURI 4088                                (20) 
 
                     0043    246        =      F                              Trusts & Estates I - Hall (60) 
JURI 4280 (concl. 12:20) 
Leg. Rsch. & Writ. (Y-2) - Peck 
JURI 4081 
Trusts & Estates I - Hall (60) 
JURI 4280 (concl. 12:20) 
 
                     0043   358         =     G                                
 
Leg. Rsch. & Writ. (Z-1) - Trimble 
JURI 4081 
  
                     0043   355         =     H                               Sec. Litig. & Enf. - Sachs (32) 
JURI 5430 (concl. 12:20) 
 Sec. Litig. & Enf. - Sachs (32) 
JURI 5430 (concl. 12:20) 
Legal Malpractice - Lefkowitz (40) 
JURI 5760 (to 1:20) 
Leg. Writ. & Analysis - Hale 
(MSL Students) JURI 6505  
(to 11:45) 
                     0043   353         =     I                             Doc. Draft.: Survey - Nesset (18) 
JURI 4851 (to 11:45)  
 
Leg. Rsch. & Writ. (Z-2) - Conner 
JURI 4081 
Doc. Draft.: Survey - Nesset (18) 
JURI 4851 (to 11:45) 
Trademark Law - Swann (30) 
JURI 4930         (to 1:20) 
                     0043   347         =     J                           Leg. Rsch. & Writ. (X-1) - Wharton 
JURI 4081 
  
                     0045    109         =    K                              
                (RUSK HALL) 
*Public Int’l Law - Cohen 
JURI 4640 
*Public Int’l Law - Cohen 
JURI 4640 
Leg. Rsch. & Writ. (X-2) - Mroz 
JURI 4081 
*Public Int’l Law - Cohen 
JURI 4640 
 
                    0043     343                
 HATTON LOVEJOY COURTROOM 
   
  
  
                    0045     120 
RUSK HALL COURTROOM 
     
                    0045     203  
SANDERS BOARDROOM (RUSK) 
 
 
    
                   0043     328 
CHEELEY ROOM 
 
 
 
    
 *Indicates 1L electives. 
 
 
 
 
 
  
 
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW - CLASS SCHEDULE - SPRING 2016    January 19, 2016  
TIME         BLDG#   RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY  
12:30 pm to 
  1:20 pm       0043       120      =     A                              
 Fed. Income Tax - Watson (80) 
JURI 5120   (to 1:40) 
 
 
Fed. Income Tax - Watson (80) 
JURI 5120 (to 1:40) 
Fed. Income Tax - Watson (80) 
JURI 5120 (to 1:40) 
                     0043        122      =     B 
                                                    
 Torts (Y) - Eaton 
JURI 4130 
 Torts (Y) - Eaton 
JURI 4130 
Torts (Y) - Eaton 
JURI 4130 
                     0043        256       =    C                                   
                     0043        254       =    D                                   
                     0043        252       =    E                        
 
 
Bioethics - Khan (20) 
JURI 5585 
 Bioethics - Khan (20) 
JURI 5585 
Bioethics - Khan (20) 
JURI 5585 
                     0043       246        =    F                            
                     0043       358        =   G                              Contracts (X) - Barnett 
JURI 4040 
  Contracts (X) - Barnett 
JURI 4040 
Contracts (X) - Barnett 
JURI 4040 
                     0043       355        =   H                                Legal Malpractice - Lefkowitz (40) 
JURI 5760 (concl. 1:20) 
 
                     0043        353        =   I                                  Trademark Law - Swann (30) 
JURI 4930 (concl. 1:20)  
                     0043       347        =   J                              Civil Proc. (Z) - Lea 
JURI 4020 
 Civil Proc. (Z) - Lea 
JURI 4020 
Civil Proc. (Z) - Lea 
JURI 4020 
                    0045       109        =    K                         
(RUSK HALL) 
CEASE Clinic – Hetherington (8) 
JURI 5761S/4762S (to 2:20) 
   
                   0043       343 
HATTON LOVEJOY COURTROOM   
     
                  0045      120 
 RUSK HALL COURTROOM                                
     
                   0045        203  
SANDERS BOARDROOM (RUSK)  
     
                    0043       328 
CHEELEY ROOM 
     
  
 UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW - CLASS SCHEDULE - SPRING 2016  January 19, 2016                         
 TIME      BLDG#    RM#    RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY  
1:30 pm to 
2:20 pm        0043        120       =       A   
Law & Religion - Chapman (40) 
JURI 4833 (2:05 - 3:20) 
Fed. Income Tax - Watson (80) 
JURI 5120 (concl. 1:40) 
Law & Religion - Chapman (40) 
JURI 4833 (2:05 - 3:20) 
Fed. Income Tax - Watson (80) 
JURI 5120 (concl. 1:40) 
Fed. Inc. Tax - Watson (80) 
JURI 5120 (concl.  1:40) 
                     0043         122      =       B                               Contracts (Y) - Baradaran 
JURI 4040 
 Contracts (Y) - Baradaran 
JURI 4040 
Contracts (Y) - Baradaran 
JURI 4040 
 
                     0043         256     =       C                              Copyright - Shipley (80) 
JURI 4430 
 Copyright - Shipley (80) 
JURI 4430 
Copyright - Shipley (80) 
JURI 4430 
 
                     0043         254     =       D                              Crim. Def. Clinic II - Gabriel (15) 
JURI 4500/4501L (to 3:20)  
Crim. Def. Clinic I - Gabriel (15) 
JURI 5170 (to 3:20) 
  
                     0043        252      =       E                               
  
Health Care Fraud & Abuse - Leonard 
JURI 5621 (to 3:20)                       (20) 
Pros. Clinic I - A. Cook (25) 
JURI 5150 (to 3:20) 
Med. Pract. I - Lanier (15) 
JURI 5975 (to 4:20) 
                     0043        246      =       F                              Contracts (Z) - Rodrigues 
JURI 4040 
 Contracts (Z) - Rodrigues 
JURI 4040 
Contracts (Z) - Rodrigues 
JURI 4040 
 
                     0043       358        =      G                               Telecomm. Law - Miller (48) 
JURI 5886 (2:05 - 3:20) 
 Telecomm. Law - Miller (48) 
JURI 5886 (2:05 - 3:20) 
  
                     0043       355        =      H                             Adv. Leg. Rsch. - Watson/Joyner (20) 
JURI 4085  
Leg. Writ. & Analysis – Hale 
(MSL Students) (to 2:45) 
JURI 6505 
Adv. Leg. Rsch. - Watson/Joyner (20) 
JURI 4085 
  
                    0043       353        =       I                         Bus. Negot. - Morgan (20) 
JURI 4211 (to 3:20) 
Elder Law - Lanier (48) 
JURI 5720 (2:05 - 3:20) 
 Elder Law - Lanier (48) 
JURI 5720 (2:05 - 3:20) 
 
                    0043       347        =      J                              Civil Proc. (X) - E. Burch 
JURI 4020  
 Civil Proc. (X) - E. Burch 
JURI 4020 
Civil Proc. (X) - E. Burch 
JURI 4020 
 
                    0045      109          =     K                        
(RUSK HALL)      
             
Fed. Courts - Wells (50) 
JURI 4570 
CEASE Clinic – Hetherington (8) 
JURI 5761S/4762S (concl. 2:20) 
   
Fed. Courts - Wells (50) 
JURI 4570 
Fed. Courts - Wells (50) 
JURI 4570 
 
                                   0043       343 
HATTON LOVEJOY COURTROOM 
     
  
  
                                   0045       120 
   RUSK HALL COURTROOM 
     
               0045        203 
SANDERS  BOARDROOM (RUSK) 
     
              0043          328 
CHEELEY ROOM 
     
 
 
 
 
 
 
  
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW -  CLASS SCHEDULE - SPRING 2016    January 19, 2016 
TIME      BLDG#    RM#    RM  LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY  
2:30 pm to 
3:20 pm       0043       120      =        A 
Law & Religion - Chapman (40) 
JURI 4833 (concl. 3:20) 
 Law & Religion - Chapman (40) 
JURI 4833 (concl. 3:20) 
  
                    0043       122      =        B                                   
                    0043       256       =       C                               Employment Disc. - White (60) 
JURI 4990 
 Employment Disc. - White (60) 
JURI 4990 
Employment Disc. - White (60) 
JURI 4990 
 
                    0043       254       =       D                               Crim. Def. Clinic II - Gabriel (15) 
JURI 4500/4501L (concl. 3:20) 
Crim. Def. Clinic I - Gabriel (15) 
JURI 5170 (concl. 3:20)  
  
                    0043       252       =       E                         *Bus. Ethics - Rodrigues/Morgan (16) 
JURI 5665                       (to 4:20) 
Health Care Fraud & Abuse - Leonard 
JURI 5621 (concl. 3:20 )               (20) 
Pros. Clinic I - A. Cook (25) 
JURI 5150 (concl. 3:20)  
Med. Pract. I - Lanier (15) 
JURI 5975 (to 4:20) 
                    0043      246        =       F                          Crim. Proc. I - J. Cook (80) 
JURI 4460 
 Crim. Proc. I - J. Cook (80) 
JURI 4460 
Crim. Proc. I - J. Cook (80) 
JURI 4460 
 
                    0043      358        =      G                             Telecomm. Law - Miller (48) 
JURI 5886 (concl. 3:20) 
 Telecomm. Law - Miller (48) 
JURI 5886 (concl. 3:20) 
Corp. Compliance: Controls & 
Breakdowns - Gunton (50) 
JURI 5643 (2:30 to 4:20) 
 
                   0043     355         =      H       Leg. Writ. & Analysis – Hale 
(MSL Students) (to 2:45) 
JURI 6505  
   
                   0043      353         =      I                                Bus. Negot. - Morgan (20) 
JURI 4211 (concl. 3:20) 
Elder Law - Lanier (48) 
JURI 5720 (concl. 3:20)  
 Elder Law - Lanier (48) 
JURI 5720 (concl. 3:20) 
 
                   0043      347         =     J                                    
                   0045      109         =     K                         
(RUSK HALL)         
Adv. Writ.: App. Pract. - Peck (12) 
JURI 4160 
 Adv. Writ.: App. Pract. - Peck (12) 
JURI 4160 
Adv. Writ.: App. Pract. - Peck (12) 
JURI 4160 
 
                  0043      343 
HATTON LOVEJOY COURTROOM 
     
                 0045      120       
 RUSK HALL COURTROOM 
     
                0045       203 
 SANDERS  BOARDROOM (RUSK) 
     
               0043        328 
CHEELEY ROOM 
 
 Whistleblower Litig. Sem. - Cowen (12) 
JURI 5644         (to 4:20) 
Mediation Practicum II - Lanier (8) 
JURI 5976 (to 4:20) 
Bus. Law Clinic - Tracy (8) 
JURI 4216/4217 (to 4:20) 
 
        *This course meets all year and will meet every other week in the Spring beginning Tues., January 19, 2016. 
  
 UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW - CLASS SCHEDULE - SPRING 2016   January 19, 2016  
 TIME     BLDG#   RM#  RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY  
3:30 pm to 
4:20 pm        0043      120     =       A 
Corporations - Sachs (80) 
JURI 4210 
 Corporations - Sachs (80) 
JURI 4210 
Corporations - Sachs (80) 
JURI 4210 
 
                     0043      122     =       B Family Law - Dennis (40) 
JURI 5330     (to 4:45) 
 Family Law - Dennis (40) 
JURI 5330    (to 4:45) 
  
                     0043      256     =       C                            Solo & Small Firm Pract. - Sowell   
JURI 4625       (to 5:20)         (40) 
Media Law - West (60) 
JURI 5576     (to 4:45) 
 Media Law - West (60) 
JURI 5576      (to 4:45) 
 
                     0043      254     =       D     Family Viol. Clinic - Scartz  (8) 
JURI 5140/5141L      (to 5:20) 
 
                     0043       252    =       E                            Life Cyc. of a Corp. - Rodrigues (20) 
JURI 5080            (to 4:45) 
*Bus. Ethics - Rodrigues/Morgan (16) 
JURI 5665              (concl. 4:20) 
Life Cyc. of a Corp. - Rodrigues (20) 
JURI 5080                     (to 4:45) 
 Med.  Pract. I - Lanier (15) 
JURI 5975 (concl. 4:20) 
                     0043       246    =       F                            
 
 
    
Admin. Law - Barnett (80) 
JURI 4320           (to 4:45) 
 Admin. Law - Barnett (80) 
JURI 4320           (to 4:45) 
  
***Corp. Litig. 
JURI 5595 
Glasscock (40) 
(4:00 – 7:30) 
ALSO TO BE TAUGHT: 
Sat.:  9:00-12:30; 
1:30 – 4:00 & 
Sun.:  10:00 – 1:30 
                     0043       358    =      G Int’l Arbitration - King/Silbert (40) 
JURI 4720          (3:30 - 5:20) 
  Corp. Compliance: Controls &  
Breakdowns - Gunton (50) 
JURI 5643 (concl. 4:20) 
 
                    0043       355     =      H                           Adv. Evid. Sem. - Carlson (20) 
JURI 5980          (to 5:20) 
Doc. Draft.: Litig. - Trimble (20) 
JURI 5455 (to 4:45) 
 Doc. Draft.: Litig. - Trimble (20) 
JURI 5455 (to 4:45) 
 
                    0043       353     =      I                           Natural Resources – Appel (48)     
JURI 4910           (to 4:45) 
Law & Medicine - Khan (48) 
JURI 5623 (to 4:45) 
Natural Resources – Appel (48)     
JURI 4910           (to 4:45) 
Law & Medicine - Khan (48) 
JURI 5623 (to 4:45) 
 
                    0043      347      =      J                           Law & Ethics of Lawy. - Hall (80) 
JURI 4300                        (to 4:45) 
 Law & Ethics of Lawy. - Hall (80) 
JURI 4300       (to 4:45) 
 
                   0045     109       =      K                 
(RUSK HALL) 
For. Aff. & Nat’l Sec. Law - Cohen (60) 
JURI 4425 (to 4:45) 
State & Local Gov’t - Baggett 
 JURI 4900 (to 4:45)        (40) 
For. Aff. & Nat’l Sec. Law - Cohen  
JURI 4425 (to 4:45)               (60) 
State & Local Gov’t - Baggett 
JURI 4900 (to 4:45)         (40) 
                    0043     343 
 HATTON LOVEJOY COURTROOM 
  Trial Practice - Norris (20) 
JURI 5040 (to 6:20) 
Trial Practice - Mauldin (20) 
JURI 5040 (to 6:20) 
 
                   0045      120 
RUSK HALL COURTROOM 
     
                  0045       203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK) 
     
                0043        328 
CHEELEY ROOM 
 Whistleblower Litig. Sem. - Cowen (12) 
JURI 5644 (to 4:20) 
Mediation Practicum II - Lanier (8) 
JURI 5976 (concl. 4:20) 
Bus. Law Clinic - Tracy (8) 
JURI 4216/4217 (concl. 4:20) 
 
       *This course meets all year and will meet every other week in the Spring beginning Tues., January 19, 2016. 
***This class will meet from April 15 through April 17 (Friday – Sunday). 
  
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW - CLASS SCHEDULE - SPRING 2016          January 19, 2016 
TIME      BLDG   RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY  
4:30 pm to 
5:20 pm      0043    120       =       A 
Internal Investigations - Conner (20) 
JURI 5646 
Internal Investigations - Conner (20) 
JURI 5646 
 Internal Investigations - Conner (20) 
JURI 5646 
 
                   0043    122       =       B Family Law - Dennis (40) 
JURI 5330 (concl. 4:45) 
 Family Law - Dennis (40) 
JURI 5330 (concl. 4:45) 
  
                   0043    256       =       C                           Solo & Small Firm Pract. - Sowell (40) 
JURI 4625 (concl. 5:20) 
Media Law - West (60) 
JURI 5576 (concl. 4:45) 
 Media Law - West (60) 
JURI 5576 (concl. 4:45) 
 
                   0043    254       =       D                               
 
 
  
  Family Viol. Clinic - Scartz  (8) 
JURI 5140/5141L (concl. 5:20) 
 
                   0043    252       =       E                              Life Cyc. of a Corp. - Rodrigues (20) 
JURI 5080               (concl. 4:45) 
 Life Cyc. of a Corp. - Rodrigues (20) 
JURI 5080              (concl. 4:45) 
Pre-Trial Civ. Litig. – Mapen (20) 
JURI 5453      (5:00 - 6:50) 
 
                   0043    246       =       F                              
 
 
Admin. Law - Barnett (80) 
JURI 4320 (concl. 4:45) 
 
 Admin Law - Barnett (80) 
JURI 4320 (concl. 4:45) 
 
                   0043    358       =       G                              Int’l Arbitration - King/Silbert (40) 
JURI 4720 (concl. 5:20) 
 
Pros. Clinic II - A. Cook (25) 
JURI 5160/5161L (to 6:20) 
   
                   0043    355       =       H                             Adv. Evid. Sem. - Carlson (20) 
JURI 5980 (concl. 5:20) 
 
Doc. Draft.: Litig. - Trimble (20) 
JURI 5455 (concl. 4:45) 
 Doc. Draft. Litig.: - Trimble (20) 
JURI 5455       (concl. 4:45) 
 
                   0043    353       =       I                             Natural Resources – Appel (48)      
JURI 4910 (concl. 4:45) 
 
Law & Medicine - Khan (48) 
JURI 5623 (concl. 4:45) 
 
Sociology of Law - Cooney (30) 
JURI 4820 (5:00 - 7:50) 
Natural Resources – Appel (48)      
JURI 4910 (concl. 4:45) 
 
Law & Medicine - Khan (48) 
JURI 5623   (concl. 4:45) 
 
                   0043    347       =       J Bankruptcy - Woodson (50) 
JURI 4360     (to 5:45) 
 
Law & Ethics of Lawy. - Hall (80) 
JURI 4300         (concl. 4:45) 
Bankruptcy - Woodson (50) 
JURI 4360     (to 5:45) 
Law & Ethics of Lawy. - Hall (80) 
JURI 4300          (concl. 4:45) 
 
                   0045    109       =       K                          
(RUSK HALL)    
For. Aff. & Nat’l Sec. Law - Cohen (60) 
JURI 4425 (concl. 4:45) 
State & Local Gov’t – Baggett 
JURI 4900   (concl. 4:45)        (40) 
For. Aff. & Nat’l Sec. Law - Cohen (60) 
JURI 4425    (concl. 4:45) 
State & Local Gov’t – Baggett 
JURI 4900   (concl. 4:45)        
(40) 
                   0043    343                 
HATTON LOVEJOY COURTROOM 
  Trial Practice - Norris (20) 
JURI 5040    (to 6:20) 
Trial Practice - Mauldin (20) 
JURI 5040       (to 6:20) 
 
                  0045    120 
RUSK HALL COURTROOM 
     
                 0045     203 
 SANDERS BOARDROOM (RUSK) 
     
                0043      328 
CHEELEY ROOM 
 
     
        
 UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW - CLASS SCHEDULE - SPRING 2016      January 19, 2016 
TIME      BLDG#  RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY  
5:30 pm to 
6:20 pm      0043      120      =      A                             
     
                  0043       122      =      B                                   
                  0043       256      =      C                         *Corp. Resp. - Thompson (40) 
JURI 4765 (6:00 - 7:50) 
   
                  0043       254      =      D                              Civil Clinic II - Scherr (15) 
JURI 5963/5964L (to 7:20) 
  Pub. Int. Pract. - Scherr (15) 
JURI 5690 (to 7:20) 
 
                  0043       252      =      E                                ***Major Works in Legal Theory 
Miller/Ringhand  (12) 
JURI 5595 (5:30 - 7:20) 
Pre-Trial Civ. Litig. - Mapen 
JURI 5453       (5:00 - 6:50) 
 
                  0043       246      =      F                             Bus. Crimes - Thompson/Samuel (40) 
JURI 5660 (6:00 - 7:50) 
  
                  0043       358      =      G                              Pros. Clinic II - A. Cook (25) 
JURI 5160/5161L (concl. 6:20) 
**Med. Malpract. - J.V. Cook/Booth (50) 
JURI 5590 (6:00 - 7:50) 
  
                 0043        355      =      H                              Partnership Tax – Schueneman (20) 
JURI 5090         (5:30 - 6:45) 
 Partnership Tax – Schueneman (20) 
JURI 5090          (5:30 - 6:45) 
    
                  0043       353      =      I         Sociology of Law - Cooney (30) 
JURI 4820 (to 7:50) 
   
                 0043       347       =      J                              Bankruptcy – Woodson (50) 
JURI 4360   (to 5:45) 
Civil Clinic I - Scherr (35) 
JURI 5970/5971L (to 7:20) 
Bankruptcy – Woodson (50) 
JURI 4360     (to 5:45) 
  
                 0045       109       =    K                         
(RUSK HALL) 
  
   
   
                 0043      343 
HATTON LOVEJOY COURTROOM 
  Trial Practice - Norris (20) 
JURI 5040 (concl. 6:20) 
Trial Practice - Mauldin - (20) 
JURI 5040 (concl. 6:20) 
 
                0045      120 
RUSK HALL COURTROOM 
     
               0045       203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK)    
     
               0043       328 
CHEELEY ROOM 
 
 
    
 *This course will meet on the following Tuesdays:  Jan. 12, 19 and 26; Feb. 2; March 1 and 22; April 12. 
 **This course will meet on the following Wednesdays: Feb. 3, 10, 17 & 24;  March 2, 16 & 23 .  Final exam will be on March 30.  
 ***This course will meet all year long.  The dates are: Aug. 26, Sept. 23, Oct. 21, Nov. 18, Jan. 20, Feb. 24 and March 23. 
                                  
DISTANCE LEARNING - SPRING 2016              January 19, 2016 
 
Modern American Legal Theory - JURI 4199E – (20) - Coordinated by Professor Turner w/students 
 
CEASE CLINIC - SPRING 2016 
 
Center for Child Sexual Assault and Exploitation Survivors -  
Will be coordinated with students after registration but before the conclusion of the drop-add period. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW - ATLANTA CAMPUS CLASS SCHEDULE - SPRING 2016 
 
 
NOTE: All Atlanta classes will take place at the following address: 
           
UGA Law Atlanta Campus 
Terry College of Business 
Terry Executive Education Center 
Live Oak Square 
3475 Lenox Road NE Suite 300 
Atlanta, GA 30326 
                                           
 
TIME 
          MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY  
8:30 a.m. to 11:15 a.m.                                 Con Law II - Levin  
JURI 4190 
    
6:00 p.m. to 7:50 p.m.  
 
 
 Externship Clinic - 
Levin/Scherr - JURI 5981S 
  
6:00 p.m. to 8:45 p.m.  
 
  
  Education Law - Levin 
JURI 5781 
 
 
